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Desde SEE: ¡Gracias Girona, bienvenida Zaragoza!
La Junta de la SEE quiere dar las gracias a los compañeros
y las compañeras de Girona por su excelente trabajo en la or-
ganización de la Reunión Científica que contó con 466 comu-
nicaciones presentadas y más de 525 personas inscritas. Así
mismo, queremos dar la bienvenida en las tareas organizati-
vas a los compañeros y las compañeras que han aceptado or-
ganizar la XXVII Reunión Científica. Será durante el mes de
octubre de 2009 en Zaragoza bajo el lema “Epidemiología: de
lo individual a lo social, de la información al conocimiento,
del análisis al cambio”. La presidenta del Comité Científico
será M.ª José Rabanaque y el presidente del Comité Organiza-
dor, Juan Pablo Alonso. El 31 de mayo será la fecha límite pa-
ra la entrega de comunicaciones. Os seguiremos informando. 
También queríamos aprovechar la ocasión para agradecer
a todas las personas de la SEE vuestra participación en Girona
y animaros a que participéis en la reunión de Zaragoza. Para
quienes no pudisteis asistir, tenéis disponible en versión
electrónica el suplemento de GACETA SANITARIA con las comuni-
caciones que se presentaron (http://www.elsevier.es/gs,
apartado Suplementos).
Como sabéis, durante la asamblea extraordinaria de la
SEE, que tuvo lugar en Girona el día 16 de octubre, se han re-
novado los cargos de vicepresidente, tesorero y 2 vocales.
Nos gustaría transmitir nuestro agradecimiento a los compa-
ñeros que se presentaron a las elecciones, tanto a las perso-
nas que no han sido elegidas (Lluís Cirera, Marc Sáez) como
las que se incorporan a la Junta (Isabel Ruiz, Albert Espelt,
Dolores Coll, Alberto Ruano). Agradecemos también a las per-
sonas que nos dejan (Rosa, Anna, Soco y Juan) todo el tiempo
que hemos compartido.
XIII Congreso SESPAS (Sevilla): “Tiempos para la salud
pública”
Pretendemos aunar dos ambiciones en el próximo Congre-
so SESPAS: una producción científica de calidad y actualizada;
junto con la ambición de traducirlas en implicaciones para las
políticas, de hacer abogacía e influir en las reformas en curso.
Como siempre, además de todos los temas relacionados
directamente con el lema del congreso, también se pretende
recoger la producción científica que se haya producido en to-
dos los sectores de la salud pública. Es una excelente ocasión
para compartir nuestras experiencias y los resultados de las
investigaciones que hacemos. 
Queremos convocaros desde ya a preparar vuestras apor-
taciones y contribuciones, y a movilizar vuestros entornos
profesionales para construir y hacer vuestro un congreso de
Salud Pública novedoso y atractivo. Por nuestra parte, nos
comprometemos a crear las condiciones que lo faciliten y or-
ganizar un encuentro científicamente potente a la vez que in-
fluyente, saludable y divertido.
Ya puedes participar en la elaboración del programa y los
debates en el foro del congreso y realizar tu inscripción (pre-
cio reducido hasta el 20 de enero). Todo ello a través de la web
del congreso: http://www.sespas.es/congresosevilla2009.
¡Os esperamos en Sevilla del 4 al 6 de marzo de 2009!
Guillem López Casasnovas, presidente de la International
Health Economics Association
“Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) y Consejero del Banco de Es-
paña, será el nuevo presidente de la International Health
Economics Association. IHEA es una organización internacio-
nal con sede en América del Norte (su Dirección General se
encuentra en la Temple University de Estados Unidos y su Se-
cretaría General en Toronto, Canadá). Cuenta con cerca de
2.000 afiliados y es un referente de primer orden en el cam-
po de la economía de la salud. 
López Casasnovas, uno de los fundadores del Centre de
Recerca en Economia i Salut (CRES) de la UPF y destacado
miembro de la Asociación de Economía de la Salud, fue elegi-
do durante el VI Congreso Mundial, celebrado en Copenha-
gue (Dinamarca), y tomará posesión del cargo en el próximo
Congreso Mundial, que se celebrará en julio de 2009 en Pe-
kín, hasta el 2013 (tras los siguientes congresos de Toronto y
Sydney). 
Más información en:
http://www.barcelonagse.eu/Barcelona_GSE_Affiliated_
Professor_to_Head_IHEA.htm
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